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The subject of the study of the discipline "Professional communication in 
the sphere" is the basis of modern professional speech, medical terminology, 
rules for the compilation of professional documents, the culture of scientific and 
professional Ukrainian language, the formation of skills and habits of the actual 
types of professional speech activity of the rehabilitator with the use of 
professional normative medical vocabulary. 
The purpose of teaching the discipline "Professional communication in the 
sphere" is to continue the formation of the national language personality, the 
communicative skills of future specialists in rehabilitation, acquiring the 
peculiarities of the professional medical language. 
        The main tasks of studying this discipline are - learning of the basic 
concepts and professional medical terms, awareness of the importance of the 
state language in professional communication, mastering the basics of the 
professional culture of communication of the rehabilitation scientist. 
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